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· Die Agrarpolitik verlangt quantitative, modellgestützte Prog
Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors. Dazu bedarf es
Modellsystemen, die auf aktualisierte Datengrundlagen und M
zurückgreifen und an die wechselnden Bedürfnisse der Politik
angepasst sind. 
· Bisher können mit den vorhandenen sektoralen Systemen n
und Einkommenseffekte prognostiziert werden. Über die öko
Auswirkungen können keine Aussagen gemacht werden. Dies
für eine umfassende Beurteilung von agrarpolitischen Massn
Auch sind keine Angaben über die Prognosegüte des Modells
die Transparenz und Akzeptanz der Modellergebnisse fördern
· Im Bereich Analyse der Vergangenheitsentwicklung hat sich
unzureichende Informationen über die Produktivitätsentwick
Landwirtschaft vorliegen. Aussagen über die Wettbewerbsfäh
Agrarsektors werden jedoch zunehmend wichtiger zur Beurte
ökonomischen Nachhaltigkeit des schweizerischen Agrarsekt
· Im Bereich Prognose gibt es bisher keine Informationen üb
Einkommensentwicklung für den Zeitraum 2008-2011. Diese
die Ausgestaltung des Zahlungsrahmens von 2008-2011 von
Bedeutung.
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1. Das System SILAS zur Analyse und Prognose des Agrarse
aktuelle Datengrundlagen und Methoden (BTS, RAUS, Biolog
Sömmerungsgebiet). Für das System sind Tests zur Messung
des Systems entwickelt.  
2. Ein Modul zur Darstellung der Umweltwirkungen von politi
Massnahmen ist verfügbar. 
3. Die Produktivitätsentwicklung der Schweizer Landwirtscha
Vergangenheit ist bekannt. 
4. Grundlagen für die Finanzierungsbotschaft 2008 bis 2011 
5. Kurzfristige Anfragen des BLW können im Rahmen der ver
Ressourcen beantwortet werden.
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Bisher verfügbare Modelle:Seit 1996 entwickelt die FAT sekto
Angebotsmodell für die Schweizer Landwirtschaft (SILAS). D
schon für diverse Fragestellungen eingesetzt.Arbeitsvorgang
· Regelmässige Aktualisierung der Datengrundlagen und der
Unterhalt von Modell und Daten  
· Fortschreiben des Prognosehorizontes  
· Einbau eines Umweltmoduls  
· Entwicklung, Tests und Integration von methodischen Neue
· Erstellen von sektoralen Prognosen über die Einkommensen
· Messen der Produktivitätsentwicklung des Agrarsektors
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- agrarpolitische Weichenstellungen 




Wissenschaftliche Publikationen,  
Handbücher mit Modelldokumentationen
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